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Alexander, S. Kern, Jr. b. 1939 
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Finding Aid Report 
Container Folder 
UA1C3.4 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection  
Series 3 Portraits  
Subseries 4 Dignitaries/Visitors Photos 
Subseries 
WKU Archives 






Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C3 Linked to 
Albee, Edward, 1980 
Berger, Keith, 1980 
Buckley, William, 1980 
Burns, Rusy, 1980 
Cronin, Kevin, 1980 
Daniel, John, 1980 
Faulkner, David, 1980 
Gratzer, Alan 
John Paul II, Pope, 1980 
Johnson, Michael, 1980 
Jones, Jim, 1980 
Key, William, 1980 
Ledford, Lilly, 1980 
Lerios, Cory, 1980 
Loan, Nguyen Ngoc, 1980 
Monroe, Bill, 1980 
Montoya, Carlos, 1980 
Murray, Robert, 1980 
Nightingale, Earl, 1980 
Nixon, Richard, 1980 
Ohlman, Christina, 1980 
Paulsen, Pat, 1980 
Price, Stephen, 1980 
Randolph, Bill aka Wild Bill, 1980 
Schuman, Tom, 1980 
Uvbanick, Michael, 1980 
Wells, Dawn, 1980 
White, Josh, Jr. 
Talisman Dignitaries, Visitors & Entertainers 









Box 2 GP48 
Potter, Pleasant 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - P Surnames 
Lantern slides Description Subjects 
Box 2 GP55 
Thomas, H.K. 




Box 2 GP60 
Loving, William Voltaire 





Breathitt , Ned  
Breathitt, Governor Edward T. 
Commencement  
Distinguished Alumni Award   
Downing , Dero 
Governor Nunn  
Governor Chandler 
Governor Combs  
Smith , Lt. Col Grover G.  
Thompson,  Kelly 




WKU Archives 1958 Kentucky Governors 
Governors --Kentucky 




Brown, John Mason - N6411-N6417 
Buck, Pearl S. - N6418-N6421; N6429-N6433 
Burke, Albert - N6434-N6444 
Rodes-Helm Lecture Series  
WKU Archives 1963-1967 Dignitaries, Visitors & Entertainers - B Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6633-N6637 
University Lecture Series 
Young, Whitney M. Jr. 
WKU Archives 1969 Dignitaries, Visitors & Entertainers - Y Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6599-N6604 
Rodes-Helm Lecture Series  
Weeks, Edward  
  
WKU Archives 1965 Dignitaries, Visitors & Entertainers - W Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6503-N6508 
University Lecture Series  
Walker, Marshall   
  
WKU Archives 1969 Dignitaries, Visitors & Entertainers - W Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6458-N6470 
University Lecture Series  
Van Derbur, Marilyn  
  
WKU Archives 1968 Dignitaries, Visitors & Entertainers - V Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6574-N6592 
Teller, Edward - N6574-N6589 
Thompson, Arthur - N6590-N6592 
University Lecture Series 
  
WKU Archives 1967-1969 Dignitaries, Visitors & Entertainers - T Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6559-N6561 
Rowan, Carl  
University Lecture Series 
WKU Archives 1967 Dignitaries, Visitors & Entertainers - R Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6548-N6558 
Pogue, Forrest  
Rodes-Helm Lecture Series 
WKU Archives 1965 Dignitaries, Visitors & Entertainers - P Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6562-N6573 
Rodes-Helm Lecture Series  
Sleeper, Raymond - N6562-N6565 
Stuckenbrocker, Fern - N6566-N6573 
University Lecture Series 
WKU Archives 1965-1968 Dignitaries, Visitors & Entertainers - S Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6544-N6547 
Ockenga, Harold  
University Lecture Series 
WKU Archives 1967 Dignitaries, Visitors & Entertainers - O Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6540-N6543 
Levin,  Murray - N6540-N6541 
Levine, Irving - N6542-N6543 
University Lecture Series  
WKU Archives 1966 Dignitaries, Visitors & Entertainers - L Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6534-N6539; 
N6635-N6637 
Klebanoff, May O'Hara 
University Lecture Series  





Harvey, Paul - N6482-N6499 
Hays, Brooks - N6500-N6509 
Hilsman, Roger - N6510-N6521 
Hilton, Alice - N6522-N6527 
Houseman,  John - N6528-N6533    
University Lecture Series  
WKU Archives 1964 Dignitaries, Visitors & Entertainers - H Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6480-N6491 
Fuller, Buckminster 
Rodes-Helm Lecture Series  
WKU Archives 1969 Dignitaries, Visitors & Entertainers - F Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6471-N6479 
Evans, Bergen -  
University Lecture Series  
WKU Archives 1968 Dignitaries, Visitors & Entertainers - E Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6455-N6457 
Dawson, Cleo  
University Lecture Series  
WKU Archives 1967 Dignitaries, Visitors & Entertainers - D Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6445-N6454 
Ciardi, John  
University Lecture Series  
WKU Archives 1967 Dignitaries, Visitors & Entertainers - C Surnames 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
NC N6593-N6598 
digitized 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - Unidentified 
Negatives Description Subjects 
NC N7362-N7364 
Giles, Janice Holt 










OS PC FOS132 
Commencement 
Zinsser, William 
WKU Archives 1982 Dignitaries, Visitors & Entertainers - Z Surnames 


















Bush, George (2) 
Zacharias, Donald 













Niles, John Jacob (2) 







Palmer, Wally (2) 




Priestly, S.E. Gerard 
Romantics 







John Paul II 
Johnson, Doug 
Loverboy 








Paulsen, Pat (4) 
Preston, Gene 
Price, Stephen 
Price, Vincent (5) 




Political satire, American. 
Description Subjects 
PC F5370 
Reischauer, Edwin (4) 
Robb, Felix 
Rogers, Will 
Rowan, Carl (2) 
Rubinoff, David 
Ruby, Earl 
Sousa, John Philips 




Reagan, Ronald (3) 
Revelli, William  
Runner, Phil 
Rust, Eric (2) 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - R Surnames 
Slides Description Subjects 
PC F5330 WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - Richards, Jody 







Ray, Oakley (2) 
Ray, Stephanie 
Romulos, Carlos 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - R Surnames 








Severeid, Eric (3) 
Shelton, Larry (2) 
Short, Robert 
Snyder, Harry 











Stuart, Jesse (4) 
Surface, David (2) 
Thompson, Kelly 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - S Surnames 
Description 
PC F779 
Joe Glowicki donation 
  
Carey, Harry Jr. 
Carroll, Julian (2) 

















Black Awareness Week 
Taft, Lorado 




Turner, Ike (3) 
Turner, Tina 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - T Surnames 
Description 
PC F14 
Salisbury, Harrison (2) 
Schumann-Heink, Ernestine (6) 
Sparks, Herbie 
Stumbo, Grady 








Boyle, Hal (2) 
Brown, Helen 
Burmeister, Leo (5) 





Yeutter, Clayton (2) 
Yohn, Michael 
Young, Whitney Jr. (2) 








Horne, Marilyn (6) 
Houseman, John 
Humphrey, Muriel 
Hyland, Brian (2) 
REO Speedwagon 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - H Surnames 
Authors 
Actors 







Lewis, Ramsey (4) 
Linkletter, Art (8) 
Lloyd, Arthur (2) 
Loggins, Kenny 
Minton, John 


































Van Meter, Charles (2) 
Vettiner, Charlie 





Warren, Robert Penn 





Woodward, Bob (2) 








Rodes-Helm Lecture Series 







Downing, Dero  
Ohlman, Christina 
Ostar, Allan 














Kent, R. A.  
Key, Wilson 





WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - K Surnames 
Singers 
Concerts 








McConnell, Mitch (2) 
Marty, Martin 
Mason, Dave (3) 
Morgan, John 
























Dickerson, Nancy (2) 
Dukakis, Michael (11) 
Sloan, Patsy 
Wilkinson, Wallace 














Galbraith, John Kenneth (2) 
Gibson, Raymond 
Giles, Janice Holt 
Ginzburg, Alexander (2) 
Goldberg, Arthur 




Grissom, David (2) 
Guarrera, Frank 
University of Chile 


















Breathitt, Edward T. 
Chandler, Albert aka Happy 
Combs, Bert 
Smith , Grover  
Thompson, Kelly 
Wetherby, Lawrence 






Cedar House (WKU) 




Kelly Thompson  
WKU Archives 1958 Kentucky Governors 
Governors --Kentucky 
Banquets 







Dawson, Cleo  
Fuller, Buckminster 
Levin,  Murray 
Hilsman, Roger 
WKU Archives 1966 University Lecture Series 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
PC F3018 
Diddle Arena (WKU) 
Hilsman, Roger 




Van Meter (WKU) 
WKU Archives 1966 University Lecture Series 
Speeches, address, etc. Description Subjects 
PC F1294 
Diddle Arena (WKU) 
Pogue, Forrest 





WKU Archives 1966 University Lecture Series 

















Agriculture Exposition Center 
Democratic Campaign 
Governor's visit  
Wilkinson, Wallace (7) 





Democratic Party (U.S.) 
Campaign paraphernalia 








Elders, Joyceln (3) 
Else, Gerald 
Evans, Bergen (7) 






WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - Z Surnames 
Actors Description Subjects 
PC F6532 
































WKU Archives 1972 Dignitaries, Visitors & Entertainers - Kendall, Don 





Cole, Lamont (2) 
Collins, Martha Layne (2) 













Free Enterprise Fair 
WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - Ford, Wendell 
Economic policy Description Subjects 
PC F3464 WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - H Surnames 




Haley, Alex (10) 















Haile, Hascal (4) 
Haile, Ravenel 
Haley, Alex 
Hauser, Philip (2) 
Hazelrigg, William (2)  
Hess, Wilmot 
Robertson, Lee 
University Lecture Series 


















Warren, Robert Penn 
Warren, Rosanna 
Watkins, Hays (2) 











WKU Archives 1972 Dignitaries, Visitors & Entertainers - Kendall, Don 




















WKU Archives Dignitaries, Visitors & Entertainers - G Surnames 
Graduation ceremonies Description Subjects 
 
PC F4160 
Klebanoff, May O'Hara (4) 
Klein, John 
Klotter, James 
Koop, C. Everett 
Kosler, Zdenek 
Kuntsler, William 
















WKU Archives 1984 Dignitaries, Visitors & Entertainers 
Presidents Description Subjects 
SC S2535-S2540 
Clark, Thomas 




WKU Archives 1981 Dignitaries, Visitors & Entertainers - C Surnames 






WKU Archives 1981 Dignitaries, Visitors & Entertainers - H Surnames 
Speeches, address, etc. 
Blacks 
African Americans 
Description Subjects 
